






Andi Dirga Putra, E13107044, Peranan United Nations High 
Commissioner for Refugees dalam Penanganan Pengungsi Timor Timur di 
Indonesia, di bawah bimbingan Drs. Husain Abdullah, M.Si., selaku Pembimbing 
I dan Drs. Aspiannor Masrie, selaku Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011. 
Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain membawa dampak 
yang mencakup berbagai aspek, di antaranya aspek kemanusiaan yang dialami 
oleh pengungsi, aspek kebijakan negara pemberi suaka, dan aspek 
internasionalisasi isu pengungsi di negara tersebut. Oleh karena itu, peranan 
UNHCR dalam menangani aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya apa yang dilakukan UNHCR 
dalam menangani pengungsi Timor Timur di Indonesia, dan (2) faktor-faktor apa 
yang menjadi pendorong dan penghambat upaya tersebut.  
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu memberi 
gambaran mengenai latar belakang rakyat Timor Timur mengungsi ke Indonesia, 
kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menerima para pengungsi, dan upaya-
upaya yang dilakukan UNHCR dalam menjalankan mandatnya sebagai pelindung 
hak-hak pengungsi internasional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memainkan peranan 
penting dalam penanganan pengungsi Timor Timur di Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh UNHCR, seperti 
mengupayakan pemberian suaka kepada mereka, memfasilitasi pemulangan 
mereka (repatriasi) ke negara asal, mempertemukan kembali anak-anak yang 
terpisah dari orangtuanya, serta mendorong Pemerintah Indonesia untuk 
meratifikasi Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi. UNHCR telah 
berhasil menjalankan mandatnya, yaitu sebagai pelindung bagi hak-hak pengungsi 
internasional dan pencari solusi jangka panjang bagi permasalahan pengungsi di 
Timor Timur.  
 
 
 
 
